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『捷解新語』における文末名詞文について
――朝鮮語を中心に――

























（2a）？ onul-un coh-un nalssi-ta.
今日 は いい 天気 だ
（2b）onul-un nalssi-ka coh-ta.（今日は天気がいい）
今日 は 天気 が いい
しかし（3）のように、文末名詞構文が言えないわけではない。
（3）新しい校舎は今年中に完成する予定だ
Say kyosa-nun olhay-an-ulo wanseng-toyl yeyceng-ita.

























































































































































































moda enme seɯi-hɐ-n ges-i-ra hiuŋ＝bo-si-m-ɯr










































































































８）村田索引は dɐi-rosoŋ’ida と解釈するが、福井（2014）は dɐiro-soŋ’ida と解釈したよ
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